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SAMENVATTII.{,G.
1. Beschreven is een methode tot nauwkeurig qualitatief en
quantitatief onderzoek in den vinger van: volume, instroomsnelheid,
temperatuur en bloeddruk.
2. Constructie van een nieuwe plethysmograaf, welke het ontstaan
van kunstproducten uitsluit en handhaving van een zekere constante
temperatuur in de plethysmograaf mogelijk maakt. ook een nieuw
soort, zeer gevoelige volume schrijver, werd geconstrueerd.
3. Aangetoond wordt het groote belang van een zekere,,standaard"
conditie van den proefpersoon voor vergelijkbare onderzoekingen van
dezen aard. Deze conditie betreft houding, kamertemperatuur en
huid-temperatuur van den proefpersoon.
4. Beschreven worden rhythmische circulatieveranderingen (itt
volume en instroomsnelheid) synchroon met de ademhaling.
5. Eveneens worden Tangzame en plotselinge reactieve volume-
en instroomingsveranderingen beschreven.
6. Gevonden wordt, dat er een zêér groote symmetrie bestaat
tusschen de reacties van de vingers rechts en links, zoowel wat betreft
de aard der reacties a1s hun quantitatief verloop.
7. Beschreven wordt het effect van een enkele diepe ademhaling
op de vingercirculatie.
8. Onderzocht werd de invloed van de termperatuurveranderingen
in de plethysmograaf op de vingercirculatie. Bij een temperatuur van
l-6-18' C. verdwijnen alle reactieve en spontane volume- en in-
stro omingsveranderingen.
9. Onderzocht wordt een bij lagere temperaturen dan 16o C.
optredende merkwaardige reactie van den vinger op afkoeling.
10. De circulatie in den vinger van een ,,kouden" proefpersoon
vertoont hetzelfde beeld als de circulatie in een afgekoelden vinger.
11. De invioed van afkoeling van den geheelen proefpersoon op
de vingercirculatie is grooter dan dievan afkoelingvan denvinger alleen.
12. Gegeven wordt een nauwkeurige analyse van de reactie van
den vinger op koude. De voornaamste conclusies zijn:
a.. de reactie bestaat bij alle normale personen, wordt niet door
vasomotorische impulsen beïnvloed, maar ontstaat door den


























































b. de sterkte van de reactie is van de mate van afkoeling van de
hand afhankelijk.
c. De reactie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een histamine-
achtige stof.
d. Arterioveneuze anastomosen spelen waarschijnlijk in deze reactie
een ro1.
e. De reactie is onder bepaalde omstandigheden afwezig. Dit is
o.a. het geval bij sterke afkoeling van sommige proefpersonen.
Bij hen treedt een vernauwing van de bloedvaten in de midden-
hand op, welke niet langs nerveuzen weg, maar door locale in-
werking van d.e koude tot stand komt. Vooral gevoelig waren
onder de normale proefpersonen zij, die een acrocyanose ver-
toonden.
Í. Een pathologische gevoeligheid voor afkoeling van de midden-
hand bestaat bij de ziekte van Raynaud; zij vormt mogelijk wel
de essentie van deze aandoening.
g. Een gradueele overgang van de normale vernauwing van bloed-
vaten in de middenhand op afkoeling naar een pathologische
reactie als bij de ziekte van Raynaud, wordt op experimenteele
gronden aangenomen.
h. Een reactie op koude ontbreekt bij oudere diabetespatienten.
Vermoed wordt, dat dit samenhangt met een juist bij diabetes
beschreven degeneratie van arterioveneuse anastomosen.
13. In hoofdstuk VI wordt het verband tusschen de verschillende
grootheden: volume, temperatuur, instroomsnelheid, volumepols en
bloeddruk nagegaan.
Bij een nauwkeurig onderzoek naar de vingercirculatie kunnen deze
waarden elkaar meestal niet vervangen.
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